








































ブラジル（The unemployed and unemployment in an international perspective : comparative 
studies of Japan, France and Brazil）』があるように、労働問題についての国際的比較研究の専
門家として知られている。
